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ABSTRAK 
Pasar Segar Cinere merupakan pasar tradisional yang dikelola secara modern. Tujuan penelitian 
ini adalan untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang ada di Pasar Segar Cinere dan 
mengetahui apakah pemimpin berhasil membangun citra positif di mata karyawan Pasar Segar 
Cinere.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif .Teknik pengumpulan data dengan cara 
wawancara dan observasi. Hasil Data diperoleh dengan melakukan wawancara  kepada beberapa 
karyawan. Gaya kepemimpinan yang ada di Pasar Segar Cinere yaitu gaya kepemimpinan 
demokratis. Gaya kepemimpinan yang ada pun sudah dinilai efektif. Sehingga dapat ditarik 
kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan membangun citra positif  dimata karyawan. 
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ABSTRACT 
Pasar Segar Cinere is a traditional market that managed with modern style. The purpose of this 
study is to know the leadership style in Pasar Segar Cinere and finding out if the leader 
successfully build good image to Pasar Segar Cinere employees. This research use qualitative 
methods. The data obtained by doing interviews to several employees. Leadership style that  
Pasar Segar Cinere have is democratic leadership style. The existing leadership style was 
already considered effective. So it can be concluded that leadership style affects the company's 
image in the eyes of employees. 
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